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DIARIO.
DEL
;. ~
MINISTERIO DE LA GtJERRA ..~"/
PARTE OFICIA.L
..".......,.=~=~==========
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Gobernador militar del Campo de
Gibraltar, al general de división D. Juan Hernández
Ferrer, que actualmente manda la décimotercia división.
D~do en Pala.cio á veintisiete de noviembre de mil no-
vecientos cinco.
ALFONSO.
El 1Linistro de la. Guerra,
VALERIANO VVEYLER
---Vangoen nombrar Generalde la décimoterciadivisión,
aJ general de división D. Francisco Obregón de los
Ríos, actual Gobernador militar del Campo de Gibraltar.
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de m.il
novecientos cinco.
ALFONSO
El lfinistro de la. Guerrll,
.V.A.LERIANO WJIlYLER
••••
Vengo en nombrar Gobernador Diilitar de Jac~ y pro.
vincia de Huesca, al general de brigada D. Miguel Pie-
rrá y Gil de Solá, que actualmente manda la segunda
brigada de la duodécima división.
Dado en Palacio á veintisiete de noviem.bre de mil
novecientos cinco.
ALFONSO
111ll(lni~tro de la·Gusrra.,
V ALDRIANO W EYLER
.. ~
Vengo en llCll!brar General de la segunda brigada de
la duodécima división, al ~eneral de brigada D José Mo-
rales y Plá..
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil
novecientos cinco.
.. ALFONSO
JlllUniltro lit 111. 'luna,
VALJmI!)j{Q WlllYLlIR
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de brigada
D. Andrés Maroto y Alba del cargo de General de la ter-
cera brigada de Caballería. .
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil
novecientos cinco.
ALFONSO
JIl.lllnlstro dt'lla (luc?ra,
VALERUl(O WElYLIm
•••
Vengo en nombrar General de ~a ~J;cera brigads. de
Cabtl.lleria, al general de brigada D. Rafael Clavijo y
Mendoza.
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil
novecientos cinco.
.ALFONSO
lllllliui.etro do 111. ~ullll'r&.
VALlIIUJU{O WIlYL:llIl.
Vengo en disponer que el general de lorigada D. Ber-
nardo Areces y López, cese en el mando de la primera
brigada de la décimocuarta división •
Dado en Palacio'i, veíntisietede noviembre de mil
novecientos CÍJICO.
~LFONSO
El Ministro de 111 Guerra,
VALERIANO WiYLER
Vengo en nombrar General de la primera brigad~ de
la décimocuarta división, al general de brigadaD. Leo-
poldo Manso y Muriel.
Dado en Palll.Cio á veintisiete de 'noviembre de mil
noveciento~ cinco.
ALFONSO
El ltiubtro dlll.. "ullrm,
VÁLBRUNO WliYLllIr.
Vengo en disponer que el intendtmte de divieión don
Francisco de la Rosa y Cañellas, cese en el carg.l de,
. vocal de la Inspección general de las Comisiones liquida-
doral del Ejértito y pase ti. .ituaoión de fallena por ha..
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ber cumplido la edad qU$ determina el artíoulo treinta y
seis de la ley de veintinueve de noviembre de mil ocho·
cientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil
novecientos cinco.
ALFON50
~ lfiniltto de 1& ett••&.
VALERIANO W:lYLER
En cousideración á lo solicitado por el general'de bri-
gada D. Gumersindo de Sierra y Vázquez de Novoa,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día quince de julio de mil no-
vecientos cuatro, en qUf~ cumplió las condiciones regla-
mentarias.
Dlldo en Palacio á veintisiete de noviembre de mil
novecientos cinco.
JU'ONiO
'm, JI1niItto de 1& GUIlnIl..
V.HIDIA)((} WJl'f:Wll,
o.••• ll'
En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada D. Manuel Morell y Agra, y ,de conformidad eon
J.u propuesto por la Asamblea de la:ooal y militar Orden
de San H6rmenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-'
den, con la antigüedad del día treinta de agosto del co-
rriente eño, en que cumplió las condiciones reglamenta.
rÍAS.
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil no-
vecientos cinco.
ALFONSO
lC1l!:iniBtro de 1& Guerr&.
VALERUNO WEYLER
.. ' .
En consideración á lo solicitado por al general de bri·
pda D. Vic/3D.te Lqpez Pui.gcerver" y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de Is. ;real 1 milital:
Orden d'\} &:o. Hermenegildo,
Vengo en eoncederle la ~ran .ere; d~ [of!l, reK.erida Or-
den, con la. antigüadad del día dos del corriente mes, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
DaGo en. P~acio Av.einasiete de n.oviembred. mil no-
Pj(lj,entos cinco.
ALFONSO
JIU lllol:IliitJ:o de .u. .GWlrro.,
V.A.LBRIA.NO WEYLD
En consideración á lo solicitado por el general de bri·
gada 1). Federico Escario y García, y de eonformidad
con lo propuesto por la AsambloL\ da la real y militar
Orcj(.'ll de San HOfll1el1ogilrlo,
V-engo en concederle la 'Gran Cruz d8 la referida Oro
den, con la antigüedadad del día tres del corriente lllas,
en que cumplIó 1M condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio tí, veintisiete de noviembre de mil no·
vecientos cinco.
ALFONSO
Ell11niBtro de 1& &uerr&,
VALlmIANO WUL:iR
"--"
En consideración á lo solicita.do por el capitán de na·
vío de primera clase de la. Armada D. Emilio Luanco y
Gaviot, y de conformidad con lo propuesto por 180 Asam-
blea de la real y militar Orden de San Rermenegildo,
Vengo en concederle 1& Gran Cruz de la referida Oro
den, con 1.. antigüedad del día treinta de junio del co-
rriente año, en 'que cumplió las condiciones reglamen·
. tarias.
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil no·
vecientos cinco.
ALFONSO
ln Miniltro del.. Eluerr&,
V.ALlmI.ANO WEYLER
Con arreglo á lo que determina. la excepoión cuarta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil oehocientoa einooenta. y dos; de conformidad con
el dictamen emitido por el Consejo Supremo de GUl9IT&
y Marini., á propuesta 001 Ministro d~ la Gae;rra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, .
Vengo en autorizar al parque administrativo de su-
ministro de Palma de Mallorca para que adquiera por
gestión directa una amasadera eWerner Pileideren nú·
mero 15, para 150 á 560 kilos; un macerador de seis ci-
lindros de 120 milímetros por 600 de la casa. cAveí:lp,
de Zaragoza, y un motor legítimo cOtto~ de einco caba-
llos, así como la transmisión y accesorios, CQn destino á
dicho establecimiento; y aplicando el gasto al capítulo
séptimo, artículo primero del presupuesto ó presupuestos
del año en que se lleve á cabo la instalación.
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil no-
vecientos cinco.
ALFONSO
El MiniltJ:o de 11lo Guerrllo
. VALERIANO 'WfimR
Con arreglo á lo qua determinan las excepciones cuar-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisie-
t. de febrero de mil ochocientos cincuenta. y dos; de con-
formidad con el dictamen emitido por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marilla, á. propuetlta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minietros,
Vengo en autoriza.r al parque administrativo de su-
ministro de Vitoria para. que adquiera por gestión direc-
ta una máquina amasaderA sistema cRivalta~, perfeccio-
nada, de hierro y acero y capacidad de 250 kilogramos;
un juego de tres cilindros I1finltdores de masas de 35 cen-
tímetros po]" 12, modtllo e Vera.Fajardo~, y un electrotno~
tor, corrienté continua, 220 woltiOl!l, tres caballQS de fuer-
I
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El :llinistro de la lJuerr..,
VALERIANO WEYLER
zs., de la casa. «Algemel'ic Electrecitate Ehenphen) I de ~
Berlín, así como la transmieión y accesorios, con de¡,;tino f
al depósito de suministros de San Sebastián; ,aplicando ~
el gaeto al capitulo séptimo, artículo primero del presu-
puesto.
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil no-
vecientoe cinco.
SmOt~ION l):i INl'AN'''ll~Irl.t
DESTINOS
Oircular. Exomo. Sr.: El Rer (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las eitut1cio~
nes ó á lIervir los destinos que en la misma !le les se:rJ.allln.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
ALFONSO y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos Mios.
J:llIilliBtro dllla Guerra, 1\.f d .d 2 d . d 1 }1f.
V:\L})RIANO WRYTJER i ~Y.la 1'1 7 e novIemhrE? e 9( iJ.
'---o . I Si1fior... \
Con arreglo á lo que determman las excepCIones sexo ¡¡ Relar.ió1l que se cita
ta y novena del artículo ¡;exto dd 1'(\(11 decreto de veinti- Tenientes coro.molell.
siQte de febrero de mil oohocientos cin::uellta y dos; de . .. , . ,.
conformidad con el dictamell emitido por el Consi'ljo Su- f D. Cah~to B:ú's OC~lla, de la CaJa de reelutt1 de (,lP7.3,
d G .' " .~ <' , !o, d 1 ~,' .~ . ! numo 04, d~stllladoyo~' rea~ oeden de 21 del.llctu<~ipremo e uorra J Mar,na,.t prol}U~,·t<. ,e. Lv~ml.tro de t (D. O. nlÍm. 260), a 81tnaClón de excedente en JiJo
la Guerra y de Muerdo con el ConseJo de Mllll15trOl~, I tercera región. .
Vengo en autoriza~ ~ la fábrica de pólvora de Gra- > Eus/:!b~o !el'l1án.de~ ~arcía, de lit, Zona d~ Terl~el m.í- .
nada para que, con sUJecIón al proyeeto de contrato que . meLO 26, ~l ragl~lt'nto de G3.leJbno nu~.. 43.
ha formulado y con cargo á los fondos del material de ~ > Rwardo,ReuI,o Me~~1a deJa Cerda., del re~lmIento de
., . . ~ Tetuan numo 40, destInado por real ONBlJ de <::1 d..,lA~II~er:a, adqme'l'l1. dIrectamente de la. casa alemana i actual (D. O. núm. ~60), ti la Caja de reelntfl. de
Rmll1SCile Westphahsche-Sprellgstoff ActIen. G$sellschaft , CiE:'za núm. 54. .
de Troisdorff (Colonia), a.ooo kilogramos de fulmico- ~ e d t
.. " aman an es
ton y 1.500 k110gramos da áCIdo picrieG. ~
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil ~ D. Casto Barbas;m Lagueruela,. d~ la Caja de recluta .La
. tos . '. Estrada numo 115, al regImIento Astufias núm. 3 t.
noveClen cmco. > Juan Butler Cuervo, del regimiento Asturias núme-
ALFONSO l'U 31, á ~itull,eióil d.e excerHmte en la primor:. l':)-
gión y en comisión á le. Inspección genera¡ de Ls
liquidttdol'as del Ejército.
> Ped!'O de la Concepción Hidalgo, del batallón de Ca-
zadores Catalufía núm. 1, destinado por real orden
de 21 del actual (D. O. núm. 260), al regi:niento
OroLava.
RE8lDlmClA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de bl'igarla D. Andrés Maroto y Alba, el Rey (q. D. g.)
se ha servido antoriz~.rle pam que fije su resid<:ncia en i
Badalona (Barcelona), en situación de cuartel. "
De rN11 orden lo digo á V. El. para su conocimiento ;
y fines con·iguientes. Dios guarde á V. E. muchos afins.
Madrid 27 de noviC'mbre de H'05.
WEYLER
Sefior Gelleral del cuarto Cuerpo de ejército.
~e:llor Ordenador de pagos de Guerra.
..... -
laTADO MAYOR CENTRAL DEL X¡i;¡CITO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada
por V. E. para cubrir la vaCl'lute de comandante de In-
fantería que existe en la tercera seceión de esa E>'lcuola, I
el Rey (q. D. g.) fe ha servido.nombrar al d. dicho em- i
pleo y arma D. Alfredo Martinez Peralta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de noviembre de 1905.
WJilYLER
86:0.01' Jefe de la Esouela. Central de Tiro.
Sefiores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagoe de GUirr8..
G~pitau.es
D. QtlÍrico Aguado Manrique, del batalión d~ segunda.
rOSQrva do Tarragolll1 núm. 72. al regimie.nto Al-
mansa nlÍm. 18.
) Luciano Anoiros P:¡ZOE!, del bstallón de segunda resol'·
va de lvlataró núm. 64, al regimieuto N lívarra 1) Ú·
mero 25.
> Carl08 Moreno Moral,. ascl'll,did.o;(lell'i'gimi"r:tn "-'VI
Marcíalllám. 44, H1de la nonstitución núm. 2\1.
) Fernanrio Pan')doA VicB¡lt~,,' él'el regimie:ntlJ Verg;'ra
mí-1h. ñ7, ni de (Jalltnbriu, lIúm, ~H.
> Julián López Flores, del·hataIlón d.: al guurh mR~1 '-a
de Linares núm. Z;!, al de Oazsdores de Catalnña
núm. 1.
) José Fábregas Targa, del ~gimiento San Quintín
núm. (7, al de Asia núm. 5".
> Salvador Moreno Duarte, del batallón de segunda re-
serva de Huercal Overa núm. .ro, al regimiento
Constitución núm. 29.
:» Miguel Planchuela Anoz, del regimiento Es~afia nú-
mero 46, al de 'fetuán núm. 45. ,
> Juan Lasl'l.fia Beker. ll.scBndido, del' :regimiento Cova-
donga núm. 40, al de Uantabl'Íll, lJÚlil. 3\1.
> José Aliaga Plldilla. de 1'0l:lmplazo enlu. CUl1l'1iv.·regióll,
al regimiento Vel'gal'í1 LÚ1LJ. 57.
» Salvador tlolorzano Oosta, del batallón de segunda re-
serva de Mataró núm. 64, al regimiento San Quin.
tín núm. 47.
) Jenaro San Félix Villalta, de la Caja do recluta de
Lérida núm. 68, al regimiento La Albuera nú-
mero 26.
) Mauuel Cervera Lahuerta, del regimiento Guadalaja-
ra núm. 20, al d.e Asia núm. 55.
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D. Rafa~l Cantalapiodra He:vnández, del batallón de se· , Valencia núm. 23, al batallón ele segunda reserva
gundtt reeerva de Cartagena núm. 52, al regimien- : de Santander núm. 88.
to Espafia núm. 46. . D. Francisco Borrero y Alvarez Mendizábal, dil batallón
;) José García Mancebo, que CtleBo de ayudante del ~.ne· : de segunda. reserva. de Balaguer núm. 69, al de
1'801 D. José García. Aldave, al regimiento Espafía ; Ub~da núm. 31.
núm. 46. ' > Pablo Valero Paraíso, del batallón da sigunda reser·
;) Luis Toribio Ln.l'razábal, ascendido, del regimiento va La listrada núm. 115 y en comisión en la liqui.
San Quintín núm. 47, al mismo. dadora de Ouerpos disueltos de 1ft. Península, al d/t
:) Felipe Sánchez Carrillo, de la Caja. de recluta de Pla· Balaguer núm. 69, continuando en dicha comisión.
sencia núm. 16, á la de Santander n.m. 88. • > Antonio Tomás Luque, ascendido, del regimiento Te·
> Jaime Sales Llovera, ascendido, del regimiento Ma- ~ tuán núm. 45, al batallón de segunda reserVA de
llorca núm. 13, al de Guadalajara núm. 20. Teruel núm. 59.
> José Cáceres Sánchez, del regimiento di Orotava, al: ;) Ignacio Martínez Miguel, .a la Caja de recluta de
.de Ten.rife. Guadix núm. 34, al batallón de eegunda reserva de
;) Luis López Pefíalver, de la Oaja de recluta de San- , Motril núm. 35.
tander núm. 88, al regimiento de OrottlTa. . > Eduardo J-áudenes Atorrasagasti, del batallen de St-
) José Romero Erice, ascendido, del regimiento Sicilia . gunda resena de Tafalla núm. 80, al da Logrofío
núm. 7, á la Zona de Burgos núm. 37. núm: 81.
> Manuel Artero Bosque, del regimiento de Tenerife, á, > Juan de Oastro Gutiérrez, del batallón de segunda re·
pr~er ayudante d@ plaza de Santa Cruz de Te- ; eerva de Burgos núm. 82, al de Avila núm. ,.
nema. ; ) Oswaldo Gómez Romeu, di la Zona de Gerona núme-
;) José Márquez Bravo, ascendíd., del batallón Disci- 1 ro 31 al batallón d. segunda reserva de Linares
plimuio de Melilla, á a.yudante de plaza de Seo de ¡ núm.' 32.
.Urf:el. . . 1 > Ramón Tapia Cebrián, del batallón de ~egunda re·
;) HilttrlO Berzo~a López, de la Caja de recluta de Sorla ¡ serva de Calatayud núm. 76 al de Burgos núma-
n~ 90, á l!Iecretario d.l Gobierno militar de ¡ ro 82. '
S01'1&. { > Juan Diéguez Villarino, de la Caja d. recluta da AUa.
;) José Sirvent é Ibáfíez, ll.l!Icendido, del regimiento de la ; riz nÚm. 109, y alumno de la Escuelll, Superior d6
Princ~a núm. 4, á la Caja d& r.cluta de Alcoy 1 Guerra, al batallón «e segunda rel!lena de Calata-
. núm. 49. . yud núm. 76, continuando en dicha Escuellt.
;) Enrique Sicluna Burgos, ascendido, del regimiento de; ;) Luis Anel Ladrón de Guevara, de la Caja de recluta
AragónlllÍm. 21, á la Caja de recluta de Huel!lca. . de La Estra.da núm. 115, á primerayudante da la
núm. 77. ; plaza de Vigo.
~ Julio Marina Mufíoz, de la Oaja de recluta de Pam- i > Gerardo Chacón Saavedra, del regimiento Espafía
pIona núm. 79, á la de Socia .úm. 90. ; núm. 46, al batallón de segundlt reserva d. Carta-
> Athenógenes ~ánchez Galiana, de la Caja de recluta; gena núm. 52.
de Tineo núm. 103, á la de Pamplona núm. 79. : ;) Manuel Mufíoz Olive, aseendido, del regimiento Gra.
> Jesús Catarineu Molina, ascendido, del regimiento de . nada núm. S4, á la Caja de recluta. da Utrera nú-
Wad-Rás núm. 50, á la Caja de recluta de Bala· : mero 19.
guer núm. 69. > Manuel González González, del regimiento San Quin-
;) Estanislao Gómez Landero, del batallón de segunda ; tín núm. 47, al batallón de segunda l'eierva .da
reserva ae Motril núm. 35, á la Ofija. de recluta de , Yatll,ró núm. 64.
Guadíx núm. 34. > Trinidad Fernández Alarcón ValcárcQl, allcendido, del
> JOMé I~car Mo~eno, del batallón de segunda reserva de· i regimiento España núm. 46, al blttallón de segun.
Medina del Campo núm. 95, á la Caja de recluta. da reserva de Tarragonll. núm. 72.
de Betanzos núm. 106. . > Florencio Reina González, de la Oaja de recluta de
) Farnando Torres Martínez, ascendido, del batallón: Murcia núm. 51, al batallón de segunda reserva dlit
Camdoree d. Madrid núm. 2, & la Caja de recluta ; Huereal OVira núm. 40.
de Plasencia núm. 16. ; > Juan García Navarro v Ferrer, ascendido, del bata·
;) Florencio Guntín Salvo, ascendido, del regimiento: llón Caza.dores Las vNavas núm. 10, al de segunda
Isabel la Católica núm. 54, á la Caja de 'recluta da ; reserva de Tafalla núm. 80.
Allariz núm. 109. . > Juan Castro Ramos, aecendido, del regimiento Zara-
> Julio Pefia Martín, del batallón de .agunda resern. da ¡ goaa núm. 12, al batallón ..e legunda reserva La
Villanueva de la Serena núm. U, á la Caja de re- ; Estrada núm. 115.
cluta de Cmmca. núm. 57 l ;) Ramón Reguero Guisasola, eupernumQrario .in suel.
;) Alfonso Mateo Campos, de la Caja de recluta de Ballt- 1 do en la séptima región, al batallón de segunda
guer núm. 69, al bata1l6n de !!ltgunda reserTa de ¡ reserva da Olot núm. 71.
Sevilla núm. 18. í »Carlos Batlle Calvo, del batallón de segunda reserva
;) Mariano Rodríguez de Velasco y Beguerfa., del bata.· j de Avila núm. 9, al regimiento Valencia núm. ~3.
llón de l!egunda re!!lerva de Ube.d~ núm. 3~, a! de I :. Juan López de Sola, de la Cajlt de racluta de Utrera
Valdeorras núm. 110 yen comISión á la lIqUlda~ , núm. 19, á la de Sevilla núm. 1~.
dora de Cuerpos disueltos de Uuba y Puerto Rico. 1 > lliguel 8al..ado~ Yartínez, del batallón ~e segunda
;) Francisco Romero Jerez, d. la Caja de recluta de Se-ji reserva de MIranda núm. 83, al de Lénda mime"
villa. núm. 18, al batallón de segunda reserva. de . ro 68.
Sevilla núm. 18. : > Mateo Trillo Gareía, de la Caja de recluta de Zarago·
) Federico Gutiérrez León, del blttallón de segunda re- za núm. 75, al regimiento Infante núm. 5.
serva de Teruel núm. 59, yen comisión en la ·li· t lLiguel Matz Alarcón, a.scendido, del regimiento Me·
quidadora de Cuerpoll disueltoe de Cuba y Puerto lilla, al de .América núm. 14.
Rico, á la de Tarragona núm. 72, continuando en > Candido loto Reguera, ascendido, dell regimiento .An-
dicha comisión. 1 dalucía núm. 52, á 1.. Caja de recluta de Gerona
) Emilio de la Concha ean Emeterio, del re¡imiento j núm. 70.
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Primeros tenientes
D. FranciMo Cabezas de Herrera Puig, del regimiento de
Valencia nÚm. 23, al de Extremadura núm. 15.
, Rafael Sánchez Paredes, del regimiento de Extrema·
dur~ núm. 15, al de Toledo núm. 35.
) Gustavo de Bascaran y Reina, ayudante de campo
ael general D. Gonzalo Fernántiez Torán, alregi·
miento de San Fernando nÚm. 11.
~ Luis de la LombanaRequejo, del regimiento de CeRta,
al de Guipúzcoa núm. 51. .
) Joeé Martínez Alonso, del regimiento de Isabel la Ca-
tólica núm. 54:. al de Melilla.
) Benito Urquiza Vera, del regimiento de Garellano nú·
mero 43, al de OrotaTa.
) Joaquin Cortés Delgado, de reemplazo por enfermo en
~~ ~ef.undaregión, al regimiento de Borbón núme- OircUlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha slr-
) José })eus Alonso, supernumerario sin sueldo en Ca- vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería.
narÍas. al batallón de Cazadores Segorba mime. (l!J. ~.) c?mprend,ido. ?n 1.. sig?iente relación, pasen á
ro
12.' la! SItuaCIones ó a serVIr los destIllos que en la mi.ma s.
les se:ñalan.
, Alfredo Castro Serrano, d~l ?íl.tallón Cazadores de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Segorb
1
: núm. 12, al regImIento de Zaragoza nú· d9mál'l efectos. Dios guarde tí V. E. muehos afJ.Of!J~
.mero ¡:j. • • • • Madrid 27 de noviembre de 1965.) MIguel Garcia Gutlerrez, del regImIento de Vergtl.l'a
núm. 57, al de Melilla. ¡
) Victor A.len Sola, del regimiento de Mahón, al de Inca: ISefior, ..
) Antonio 'de la Rocha Sauvalle, ayudante de campo del
generl!.l D. Salvador Viantl., al regimiento de Espa.
:ña núm. 46. Teniente coro.el
:) JacO?O Prendergast y de Francisco Martín, del regi- I D. Joaquin Erenas Pérez, a!cendido, de la Zona de Mil.-
mIento de San Fernando núm. 11, n.l de Aragón 1 drid núm 1 á la mi.m ·t·ó d
núm. 21. . , a,en SI UacI n 8 reserva.
, José Pérez Cutanda, dell'egimiento de Tetuán núme- Comandante
ro 45, al d. Granlinas núm. 41.·¡ .
) Francisco Gómez Garcia del rtgimiento de Melilla I D. Eloy Garcia Ayllón, ascendIdo, de la Zona de Valen-
al de Alava núm. 56.' , 1 cia núm. 19, á la. misma, sn situación de reserva.
) Juan Moreno Guerra Alonso, del regimiento de Alava ¡ e 't
nlÍm. 66, al de Córdoba núm. 10. 1 apl anes
, José Lamuela Lazpiur, del regimiento de Ceuta, al de ¡ D. Gabriel Francisco de 101lJ Dolores, de la Zona de Va.
Cuanca núm. 27. '1 l~ncia nú~. 1.9, á la de Getafe núm. 2 y en comi.
, Manuel Rodríguez de Castro, del batallón Cazado· sIón á la lIqUIdadora. de cuerpo!! disuelto! d. Cuba
res de Alfonso XII núm. 15, al regimiento de Lu· 1 y PUt'H·to Rico.
chana núm. 28 'i ) Luis Botello Macias, de la. Zona de Madrid núm. 1, á
) Juan Caballero Lópflz, del regimiento de Luchana nú· ~ la da Pontevedra núm. 54, en situación de reserva
mero 28, al batallón Cazadores de Alfonso XII (voluntario).
núm. 15. ) Román Vilella Valle, ascendido, dal batallón de se-
) Nicolás Martfnez Su.nsón, del regi.miento de Tenerife, gnnda reserva de Zal'l'1goza núm. 74, á la. Zona de
al de Luchana núm. ~8. Zaragoza núm. 33, en situaoiqn de reserva.
D. Luis de Alba CIaré!; ascendido, del regimiento Meli- :: D. Ignacio Méndez Garcia Ontiveros, del r¡gimientode la
lla, á la Caja de recluta de Tineo núm. 103. I Constitución núm. 29, al de I1abella Católica nú.
) Antonio Fraile 8arriá, ascendido, del regimiento de mero 54.
Melilla, á la Caja de recluta de Villafranca del p". \ ) Eusebio Garbea Lemmis, suplPrnumerario sin sueldo
nadés núm. 67. ¡ en la primera región, a.l batallón Cazadores da
) Manuel Gómez Sulazar, ascendido, del regimiento ¡ Cataluíla núm. 1.
Granada núm. 34, tIa Caja de recluta de Pam-: »Tomás Moreno López de Haro, supernumerario sin
pIona núm. 79. ¡' sueldo en la tercera región, al batallón Cazado·
) Marcalo André! Adán, dal regimiento América nú· res de Catalufia nl5.m. 1.
mero 14. á la Caja de recluta de Zaragoza nÚm. 75. t »Francisco Péroz Martínez, del regimiento de San Fer-
) Camilo Gil Cerrato, ascendido, del regimiento Reina! nando núm. 11, al de Sevilla núm. 33.
nim. 2, al batallón de segunda reserva. de Villa· ~ »Julio Guerra Calero, del regimiento de Ceuta, al ba·
nueva de la Serena núm. 14. I tallón de Cazadores de Barcelona núm. 3.
) Antonio Maldonadó Martinez, primer tl.yudl1nte de la 1 ) Jesús ~Hjare8 Condado, del regimiento de Ceuta, al
plaza de Vigo, á la Caja de recluta La Estrada nú- I batallón Cazadores de Estella núm. 14.
mero 115. ¡ ) Telesfúro Martinez Cabezas, del regimiento de Nava-
) Ni.omedes Puig Arbildi, del batallón do segunda re· 1 rra núm. 25, al de Isabel TI núm. 32.
serva de Talavara núm. 7, tí. la Caja de recluta de ) Ricardo Martín Pinillos Blanco, del regimiento de
Lérida núm. 68. Borbón núm. 11, al de M.lilla.
, Gerardo Requeséns Rodriguez, de la Caja de recluta ) Jesús López Vicente, del regimiento de Gerona núm.
de Infieato núm. 101, al batallón de !egunda re- ro 22, al de Araión núm. 21.
serva. de Tal~vera núm 7. ) Rafael Rodriguez Cabrera, del regimiento de la Reina
núm. 2, al de América núm. 14.
) SeTerino Pachltco Diego, del regimiento de Cantabria
núm. 39, al de Toledo núm. 3ó.
) José Juliá. González, del regimiento Ge La Albu.ra nú-
mero 26, al de San Quintín :aúm. 47.
) Elll'iqu6 Cerdán' Novella, del regimiento de Cauta, 1.1
del Infanta núm. 5.
:. Fernando Pinedo Sopelana, del regimiento de Borbón
núm. 17, al de Melilla.
:» Eduardo Diez del Corral, del regimiento de LAS P&l.
mas, ¡tI de Borbón núm. 17.
) Antonio Montes Moragues, del reiimiento de PaIm"
al de Cantabria núm. 39. .,.
Mamd 27 li. noviembre de 1~05. WE'YLER
D. o. n'l!m. ~
..................._ ............._"".. ._lT""I...,_qr.......~_. ,_... .........._. ..... _
D. Leopoldo Rbda Bonco, aseendido, de la Zona de Sal8.-
manca núm. 47, á la. misma, en llituaeión de reserva.
» Rosendo López López, ascendido, del batallón segun-
da reserva de Lugo núm. 111, á la Zon& de Lugo
núm. 58, en situación d. reserva.
:) Antonio Pérellí Linares, ascendido, del batallón Caza-
dores de La Palma, al mismo, en situación' de re·
serva.
:) Agl1pito Eyaralar Elfa, ascendido, d.l batallón de se-
guudll. reserva de Pamplona núm. 79, á la Zona de
Pamplona núm. 35, en situación de reserva.
;) Vicenf,$ Rovira Martí, ascendido, de la Caja. de reclu·
ta. de Tdrrelavega núm. 89, á la Zona de Santan-
der núm. 41, en mtuación de reserva.
:) Mauricio Gil Cid, de la Zona de Barcelona nlÍm. 27,
al regimiento de Mahón, en situación de reSirVA
(voluntario).
:) Mariano L~z!\ro Ruiz, ret.irado, vuelto al servicio por
real orden de 8 del actual (D. O. n'ám. 2!'lO), á la.
?mn&. de ealalllanctl. mimo 4:7, en situación de reser-
va, á los efectos d. dicha soberana disposición.
~ Rafuel Bena~nt ZOrraquino, de la Zona de Ciudad
Real núm. 6, á l& d~ Madrid núm. 1, en situll.Ción
de re~erva (voluntario).
:) Saturnino Cabezón ZUll.ZO, de la Zona de Burgos nú-
Itlel'o 37, á la de Logrofio núm. 36, en situación de
riserva (voluntario).
» Enrique Bravo Marco~, de la Zona de Getafe nñIri. 2
y en comisión en la li.¡nidadora da Cuerpos di:mel-
tos de Cuba y Puerto Rico, á situación de reserva
6n dicha Zona.
Primeros tenientell
D. José Bénédícto Guallart, del regimiento Murcia nú·
mero 37, al batallón de segunda reserva de Vigo
núm. 116.
» Tomás Ruiz ~amos, de la Zona de Madrid núm. 1, á.
la de Geíafe núm. 2, en situación de reserva (vo.
luntario)..
» Silvegtre Mosquera Sánchez. ascendido, del batallón
de segullda reserva de Barcelona núm. 01, al mis-
mo.
> Pelayo Pedemonte Reyes, ascendido, del regimiento
Espafiá núm. 4~, al mismo.
I Manuel Borobia ArMs, aecendido, del regimiento de
Pálma, al mismo.
> Severiano Martihez RaIllOS, ..seendido, de la Zona de
Orenss núm. 52, á la misma, en lrituaciónde reserva..
» Pedro CArlOS Gonzilez y López del Castillo, ascendido,
del batallón de segunda reserva de Guadalajara nú'
mero 17, &1 mismo.
» Vicente Mochales 'iarcia., ascendido, de:la Caja de re·
cluta de Huer~ 'Ú'C'era n:ú:tn. 40, á la misma.
> Francisco Seh.er Llinás, ascendido, comaIldante mi·
litar del Calltillo de Moros, al mismo.
,. Miguel Fernández 'í'oscano, ascendido, de la Zona de
Madrid núm. 1, y.n comisión en la liquidadora.
de las Capitanias generales y Subinspeccionea de
Ultl'1limar, á la misma, continuando en dicha co-
ttrlsión.
) Nicolás Rodriguez-Rapila y Cardero, ascendido, del
batallón •• segunda re!erv& de Allal'iz núm. 10g,
al mismo.
) Fulgenoio Bal'J'achina Otin, ascendido, del regimien.
to de la Oonstitución núm. 29, al mismo.
l) Luis Garcia Mufioz Morcillo, del regimiento de Oova-
donga núm. 40, al batallón de legunda reserva de
Madrid núm. 2. •
8eru.dol!l tenientes
D. Ma:t1uel Fernálld9z Rico, del regimiento de 1& Reina
núm. 2, al de Zaragoza núm.. U,
D. Jerónimo Valcarca Gómez, del batallón de s')gunda
reserva de Astol'ga núm. 93, al de ValdeorrM nú-
mero 110.
:) Leocadio Coria Tamames, de la Caja de recluta de
León núm. 92, á desempefiar el cargo de segundo
ayudanta de la forialeza Isabel II (Mahón).
Ma.':~rid 27 .9 noviembre d. 1905. WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri·
mer teniente de Infantería (E. R.) D. Antonio Juli Solsona,
y con presencia de lo dispuesto en la re'1.1 orden de 13 de
diciembre último (D. O. núm. 278), el R.y (q. D. g.) se
ha servido disponer pase dicho oficial del batallón de
segunda reserva de Barcelona núm. 62 á lB. Zona de Bar·
celona núm. 27, en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para SIl conocimiento
y demá.!l· efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de noviembre de 1905.
WEYLER
Sefio! General del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagoli d9 Guerm.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el
primer tenienta del regimiento Infanteria de Las P~s,
D. José Maria del Campo Tabernilla, en solicitud de tres
meses de licencia para evac~ar asuntos propios en la Ha-
bana (Isla de Cuba) y New York (Estados Unidos), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder·á la petición del inte-
resado, con arreglo al arto 64 de las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio último (C. L. núme-
ro 101).
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde á V. E. muchos afios.
M&drid 25 de noviembre de 1905.
WEYLlIR
Sefior Capitán general de Ca.narias.
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
nocIóN DI AB'1'ILLJIIA
DlI8TINOi
Excm•. ~r.: En vista de la inllJtaneia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 2 del actual, promovida por el
cabo de las tropas de la comandancia de Artilleria de
Gran Canaria FranciscI Castro Artiaga, en !!úplica de que
le le conceda pasar á continuar sus servicios á la. Penin·
sula, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á los deseos
del interesado, y disponer, al propio tiempo, que sea dado
de baja en esa isla y alta en la comandancia de San Se-
bastián, en la revista de comiiario de1lpróximo mefl de
diciembre.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demál!l efectoe. Dioe guarde á V. E. muchOl atíos.
Madrid 2i de noviembre de 1905.
WftL.
Sefior Capitán ganeral de Canarias.
Sefiores General del sexto Ouerpo de ejércitt} y Ordena~
do! d. pagoe d@ Guerra.
.r.O'. Mm. ~t>
.. . ,. ..,•..
M7
l!5UlllLDOI, HA~ERM Y GRATIll'lCA.C10NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
ceder el sobresueldo anual de 250 pesetas al auxiliar de
almacenes de primera clase del Personal del Material de
Artilleria,. con d~tino en el parque regional de esta cor-
te, D. Inooenoio Carpio Cómez, como comprendido en la
real orden de 23 de julio de 1892 (O. L. núm. 233); el
cual sobresueldo le será abonado desde 1.o de diciembre
}lró:ldmo y reclamado de la. partida de 13.700 pesetas Oí'n·
Ilignada para estas atenciones en el capitulo S. o,. al'ifeu- .
lo 2.- del vigente presupuesto de este departamento mi-
nisterial. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio3 guarde á V. E. much6~afí~. ldJi·
drid ~7 de noviembre de 1905. -
W:IULD.
Sefl.:tJF~or d-e pagM de GU0rr....
e.tíor General del primer Cuerpo de ej'rcito.
.; l,
_.-.
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que los maestros de obras militares D. Vfeente Delgado Be· ;
nito, destinado en la comandancia de Ingenieros de Ma-
drid y D. Gorgonio Uriarte del Castillo, que lo está en la de
Gijón, cambien de destino, pasando el primero al de1se·
gundo y viceversa.
De real orden lo digo á V. E. pa.rl!llro. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde í. V. E. muchos afios.
Madrid 25 de nonembre d. 1905.
Sel.or Ordenador de pagos de «uerra.
&tíores Generales del primero y séptimo Cuerpos de ejér-
cito.
MA'fIUMüNIOB
Excmo. Sr.: Aooediendo á lo solicitado por el primer
teni~llltede Ingenieros, con destino en el tercer regimiento
mixto, D. Agll8Un Alvaru M~iral, .1 R9y (q. D.•.), de
acuerdo con 10 informa.do por ese Oon~ejo Supremo, ee ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D." María Digna. Vázquez y Ca.denas, una v~ que se ha.n
llenado las formalidades prevenidas en eIreaI decreto de
27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) yen la rea!
orden circular de 21 de enero da 1902 (O. L. núm. 28).
De orden da S. M. lo digo á V. E. para su conocimien..
ll6 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos atlos.
Madrid 27 de noviembre de 1905.
WJlYUUI
8etlor Presidiute del COn!!l8jo Suprelll-o de Guma y Ma·
rina. ..
Sellor General del tercer Cuerpo de ejército.
••••
8ECCZ6:N' :DI: .A.DKIlfIl~BACIÓ1f !ULI1'j,:¡
ll(DEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido áprobi"r
las comisiones de que V. E. dió cuenta á elite Ministerio
en 11 de septiembre último y 13 de octubre próximo pa·
sado, eonf~ridas en los meSes de marzo á julio anteriores
al par.onal comprendido en la relación que á continua·
ción ee inset:ta, que comi~ ren D. hiaRsMa.rün Mar-
Un y concluye con D. José Grijalvo Celaya, d-.clarándolas
indemnizables con los beneficios que sefialan loe artículos
del regla.mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo 9. V. E/para su conocimiento
y fines clmlligui0ntee. Dios gllardeá V. E. muehos ailos.
Madrid 25 de noviembre de 1905.
WlllYL5l:R
Se:ñor GenerAl del primer Cn.erpo de ejército.
Setíor Ordenador di pago! de Guerra.
¡
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. MES DE JULIO
!t6§'. bd'." Sabo:f& ..•••••••• IMéd.ico 2.0 .• D. Antonio Ferrllot,;el!l y Tarridal10 y 11 Lega:r;té•••..• IVillaCRl!ltín ••••• Reconocim~enp0.íacllltatiY~..
Item íd. Gravehnllol ¡Capitán..... :t Andrél!l Lóper; Lomo •.••••. 10 Y 11 B..daJoz.•.•. Các"res... .•• Vocal dos con.leJo. de guerIlo.
Idem•••..•...•..•••.••.•.• ¡Otro..••••.• »José CarmonaGallardo..... 10 Y 11 [deD! ..•••.. IIdem ......•••. Suplente de llJI! ¡.em••.••.•.
OIt-lll1d.a G.& Civil Badajoz.. l.er te~ient;. »~ede~icilSantiago Iglesiail.. 10 (Jerez de los\Túrre d~ M1guel¡Juz inl!l~ructor•...,' .•.•.••.
Idem .••••••••.••••••.••••• Guardia 2.. LUlI!l ROle BallElflter........... 22 \ Caball"roB.1 SeSl1lerOI!l ..••• \Secretl<.rlO del antulOr•••.••.
Idem I Otro Manuel Lozano Go.zález . . . .. 2:1 Vi 11 a n u ev.. .
1 del Fre.no. Alconchel .•••.• Spcretario dQ actuaciones .••.
Ide_ •..••.•••••..••.••.•.. l.er teniente. D. Santiago Vallejo del Río.... 10 Campanario. Albllrquerque •• J.ez instructor .•.....•....•
Id9m" Guardia 1.0 . Tomá. RuiJó Sánchez.......... :.12 Idem ....•.. Idew .•.•.••.•• Secretario del anterior .
Idem íd. Cáceres l.e1'teníente. D. Biginio YáfiezSalinas..... 10 ~ ¡Juez instructor •••.•..•.•.•
» »El mismo.................... 10 NavalmorBl Valencia de Al- Idem. ..
Coaand.- G."Civil Cácer81!1 •• Guardia 2.- • Tomál!l García Mufioz 22 de la Mata..¡cántarayBrozas Secretario del anterior .
> ) El mismQ. . • • . • • • • . . . . • • • • •• • 22 Idem •...•....•.•.•..••..••
Zona de Cácerelil .•••.•••••• , l.e1' teniente. D. Manuel Pernia Molina. . . • • 24 Cácerefl .•••• Plaeencia ...... 'ICOlldllcción de caudalel!l .••..
á.o reg. montado ¡otro........ ~ Mariano Mufioz Castellano. 10 Y11 M..drid..•• " Mahón•.....•.• Asistir al curso de instrucción
de la EscliIAaCHntralde TirQ
Reg. C8.2. :María Cristin...... Otro........ ) José GrijalTo Celaya.. ••••. 2~ Idem •••... ' Al'anjue~•..•... Conducir caudales .•••••••..
91Continúa.)»231mal'zo 11Q051 »
1
23lídem. 1905 ) I ~ » 80 Idem •
71abril . 1905 ~ » ) 24, Idem.
28lo.arzo 1905 » ) ~ 1f1 Idem.
I
~
/ l:S
71abril '119051 ~ » ~ 31 Idem. o
231marzo 1905 20ljunio.
;11.
(ll
19051 20¡Idem. ~g
.kr
7labril . 1905 11 ídem .119051\111 I~
1 J. 1905 21 ídem. Hl051121• lumo .
26 julio•. 1905 SO julio.. 1905 Ó
\l ídem. 1905 12 ídeDol . 1905 ~
Il ídem. 1995 12 ídem. 1Q05 ~
1.' ídem. 1905 7 ídem. 1905 7
l.- idem. 1905 7 ídem. 1905 7
2 ídflm • 1905 15 ídem. 1905
11
5
13 ídem. 1905 15 ídem. 1905 S
11 f.lem • 1905 15 ídem. 1905 3
1.0 Idem • 1905 8 íoem. 1905 8 .~
13 ídem. 1905 20 ídem. 1905 8
1.0 ídem. 1905 8 ídem. 1905 8 9111 ídem. 1905 \lO ídea. 1905 8
28 ídem. 1905 31 ídem. 1905 4 J18 ídem. 1905 ') ~ ) 19 Continúa.
11 ídem. 19.5 12 julio•• 1905 2 ~
ti"
WJlYLll:B I
~~
Auxili..r 1.. instalación d81(
alumbrado l'l~ctrico, según
real orden de 28 febrero úl-
timo ••........•.•.••••.
Toledo •••••• IMahón .115
16 IIdem: •••... IIdem •••••.••• ·IIdem ..
10 MadrId ••••. Cácerell •••••••• jJumno de la E¡cuela /511pe-
1'101' de Guerra en prácticas
en la Comisión del mapa
:militar. Hojas núm". 62 y 53
. . lAu ldlillor 1a inl!ltalación de 11
alu.brado eléctrico, según
16 IToledo...... ¡Mahón. ~....... rea! orden de 28 de febrero
. últImo•.•••.•.....•..••..
10 l:Madrid '••• !Cácere ¡Alumno de l'a E~cuela Supe-
rior de Guerra en prácticae
en la Comieión del mapa
militar. Roju númfil. 52y 58
Auxili..r la ln~tlllación del
i ~ alumb¡'ado elé(·trico, sEl¡ún
111 ¡Toledo ..•.•. ¡MahÓn •.•.... ' real orden de 28 de febrero
último...••••.•••..•.•.•¡Alumno de la. Elllcuela Supe-. I rior de GUt-rra en prácticf1s10 IMadl'ld Cácel'el!l........ lin la COJ:1\isión d J ma ae p .
. militar.H, jal!l núms. 52 y 58
10 Y 11IYalencia•... ¡Cuenca IRecono(·imiento de útiles con-
diciohalell•..•..•..•••.••.
MES DE MAYO
M:ms DE JUNIO
Reg. lnf. a de León IMédico 2.° 1 :t Martí. Suarros Ortega ..
FábriCA ae arm... de Toledo .{Otb~erdo ~T:n"¡:MarianoM..rtin Martín ...•.•.
aja o ..... j
Zona de Oviedo núm. 41 •••• ICapitán•. , •• ID. Julio Mil1án Otazu ••••••.•
Fáb . ~Obrero ..yen-¡.... . í U' tírIe.. de armas de Toledo. t' d 2 a >=a1'lano Mart n ...~ar n .••••••
aJa o •..
Zona de Oviedo núm. ~8 •..• ICápitán••••. ID. Julio Millán Otazu .••••••.
MES Dlll MA:l.ZO DE 1005
I 1
F"b . T IObrero lI.nn·~M· M tí tí... nca de armas de oledo. I t . ,1 "'!lo arIanlil ..r 1' n .
l aJ....o .....
MES DE ABRIL
'1:"e••.•..••..••.••.•••••• "1 Iclem , ••••• '1 Mariano lbrtín Martín •.•••.•
:Zona de Ol'Íldo núm. 48••••• Capitán..... D. Julio Millán Otazu .•••••••
Relalli6n qve le mm
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aproba.r las comisiones de qUi
"Y. E. dió cuenta ti. este Ministerio en 10 de septiembre último, conferidas en el mes
46 julio an-oorior" al personal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que comienza. con D. Maurelio Belsol Oria y concluye con D. José Colil'lo Rodrf·
f,luez, declarándolas indemniza1:>les con los beneficios que setíalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde í. V. E. mucho! atíos. Ma.drid 2i de noviembre de 1905.
WJlYI&B
Setíor General del sexto Cuerpo de ejército.
Se:fior Ordenador de pago. de Guerra.
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~Observación de útiles condi-
Inf.a San Marcial••••.•••••• Médico 1.0.• D. Ma1uelio Belsol Oria ....... 10y 11 Burgos ...... Soría........ • • cioDales ante la comision 1.o julio.. 1905 4 julio .. 11105 4
mixta .••..•...•••.....•.
Ingenieros•••••...•...••••• Celador 2..... ) Bienvenido Pérez Cabero ..• 10y 11 Bilbao ...... Ordufl.a .•.••.•• Entregar locales del cuartel á
la A.dministración Militar. 12 ídem. 1905 13 ídem. 11105 2
Com.- Art.- Sán Sebastián... l.er teniente. " Antonio Got Isausti. .••••• 10y 11 ldem ••••••. Mahón •••••••.• Al cU\'so de inetruccíón de la
EllCuela Cell.tral de Tiro •.. 7 ídem. 11105 81 ídem. • 1903 25
Ini.a Andalucía ............. Otro .•.•••.. " Miguel Burgués Ganuza •.•. 24 Santofia..•.. Santander...... Cobrar libramientoil ..••.••. 11 íd~m • 1905 31 fdem. 11105 1
Idem ••.•••.••••••••••••••• r0.1 del • 31 íde•. 1905 31 ídem. 11105 1Tambor ..... J oaquín Llovedo Llanesa..... agoito 902(Idem. •••••. , ldem.... . . . . .. A.compafl.ll.r al anterior ......
'12. o Depósito ~n. Art.s•••.
(C. L. 200) .
T. c?ronel. .. D.Nemel!lio~olanco~u.tamenteroyllIB~lb..? ..... Ma~ón......... Cunas de l~ E~cueladeTiro, 8 idem. l!lOIS 31 ídem. !t05 24
..18.o Tercio Guardia Civil •.• CapItán .•.. , > José Colmo Rodnguez...... 10 IVltÚl'lll. ...... Vanos ..•...... .Á.compafial' á SS. MM: ........ 7 ídeE . 1905 8 ídem. l!lOó :l
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Msdrid 25 de noviembre de 1905 ,--.. WEYLlm
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pa.gos de Guerra.
Es:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este <Ministerio en 12, 1i Y 27 d'l septíembre último y 10· de
octubre pró:ximo paé~ado, conferidas en los meses de febrero, junio y julio anterio·
• res, al personal compl'endido en la relación que' á continuación se inserta, que co·
mienza con D. Adolfo Vl.'layos Valenciaga '1 concluye con D. Fernando Carreras Irra·
gorri, declarándola. indeJ.'llnizables con los beneficios que setíalrl.U los artículos del
reglamento que en la misn..l,tl, se expreian.
De real orden. lo digo á V. E.
Dios guardli á V. E. mucho@! atíos.
partt su conocimiento y fines consiguientes.
Madrid 25 de noviembre de 1905.
WEYLJm
I~
BeZaci6n que se cita
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MES DE FEBRERO 1
Reg. rnf.!t ToÍedo, 3~ l,-Gt teniente. D. AdoHo Velayo!! vatenciail\.1 24 Zamora IBéjar yO.Rodri¡o OOudrlc!r caudales. . . • .. • .. . 2 fllbro. 1905 IHebro. 1006 6
ME8 m: JUNIO
D A l t G ál F á d 10 11 F ad T bt G"ó t1Pl'eeencillr pruebas O. A.O. 2~121' . 1"05Fábrica de 'Trubla•..••.••.• Comand!lnte. . n ce o onz el ern n ez y . e 1'u a lJ n.......... ('l:ll Y montaje cuna O H S ¡UI'110. i1 ) ) ) 10 C"OllUI'1'6a..laem : eapltán..... :. Andril RiTadulla. Oabeza 10 Y11Idem ldem.......... 2~ ~m :.: 111 idem. 11105) ) » 10 Idem.
Alumno de la. E. S. de Guerra Otro '.. ) Julio Millán Otazu.. . .. . 10 Y11 Vl1lagarcía .. Va.rios Oomisión del plano de la. rías
bajad... ••. ••••. •. ..•. . • .• 12,'ídem. 1905 :0 junio. 1\105 19
MES DE JULIO
Reg. fuf.a. lllabel II, 32•••••. 2.0 teDiente.. D. Luis Ra.mírez Ralllíret:., ..• :J¡() y 11 VaU!ldolid .• Madrid .....••. Defensor .nte Con!'lejo Supr.o. 9 ídem. li05 tí julio.. 1905 tí
~iJlistrll.eióllKilitar ...... Comi.a.ri()!." :t Luis Sánchez.Rodríguez .••• 10 Y11 Oviedo.••.•. S.Juan de Nieva In.peecional' l'mbarque mate· ,
ríal Artilleri!l .. . . . • • • . • • . SO julio.. lO05) :t :t 2 Oontinúa.
Idem. Ottcial 2.· ) Teobaldo Díaz EetévaD.611 10 Y 11 Gijón !yilé A.istir á UD!I subasta....... 18 í••m. 1906 20 julio•• 1110!) I~ Oontinuar la ejecución d. laS~1.° ídem. 19U5 11 ídem. 1905 11Cam." Ing. de C. Bodrigo.... K.o de obras. ) ¡o.é González Aleer. ...... 1& O. Rodrigo .. Zamora........ obras que se llevan á cabo 111 ídem. Hl06 115 ídem. 1\105 14• p!ll'!I nuevoliobíerno militar 27 ídem. Hl05) » ) I Oontinúa.
. C d .A..' t G ál F áni 10 11 F" d T bi Gí'ó ~pres"nciar pruebas @.A. O. 24~Fabrica de Trubl!~ ••.. ,..... 0n:31l ante » mce o .onz ez ern ez¡ y . e ru f.' J n.......... cm. y lUontaje cuna O. H. S. 1.0 íae:¡n. 1\105 & julio.. 1905 I
lIea CapitÁn..... ) Andrés Xlvadulla Oabesllo 10 Y 11 Idem ldem.......... 24, cm ..
A.lumnosde laE.S. de Guerra Otro .•.••••• » Julio M.illánOt!lzn 10y 11 Villagarcía•• Varios .•..•.... ¡oemiS'ónd I lanodelas l'í s~l.· ídem. 190ó 11 ídea, 1005 31
Jl1.m 1.er teniente. ) Acacio Mo!!coso del Frado .. 10y 11 ldem rdem..... baja~ de ~ilicia II 1.0 ,ídem. 1905 11 idem. 1905 111
Mem , Oiro........ ) Vicente Sánchez Verdugo .. 10 y 11 IdeJ»., Idellt.......... .. 1. o ídem. 1906 1I ídem. 11105 11
Estudio sobre las defensas de~ 17¡íde.. 1905 17 ídem. 1g05 1
Estado :Ma.yor G.neral. ..... Gral. brigada) Manuel Martín González... 10 Ferrol ...... Monteventura.. ) la plar.a d.l Ferrol 111 ídem. 1905 111 ídem. 11105 1
I ' ...•• " lit ídem. 1\J05 i9 ídem. 190/5 1
1
Acompafillr al gen.ul ante-~ 17 ídem. 190/5 1'T ídem. 1\105 1
Idea íd. del Ejército........ Capitán..... ) Rafael Alfonso de Yillagólllez 10 Idem ....... Idem.......... rior como ayudante de call1.· 19 ídllm. 1905 19 ídem. 190/5 1
po....................... 2l! ft.iem. 1905 2g ídem. 1905 1
Com." Artillería del Ferrol.. Ok'o........ »León LOl!llantos Oabrar ..... 10 Yll 1Idelll .; ••••. M!lhón., Béjl\r . A.istir al curl!lo de instrucción
de la E. O. de Tiro. . • • • • . . 8 ídem. lt{)5» » ) U Continúa.,
lié•..•• , ...•••.••...•.... Otro........ ) Juan Aguirre Pe:liaranda... 10 Vigo Gáudllras d. Va·
lladares Asistir á escuelas prácticall.. 17 íiem. 11105 21 julio.. 1906 7
:I1em oo 1.1.1' teniente »IgnaciodelaaLI&llderuFra.¡a 10 Id.m .••.••. I..em .•••••••.. Id.m...................... 17 ídem. 1905 23 ídem. 1110/5 7Il-. Otro »Francisl\o Lorent. Armesto. 10 ldem rdem Idem 17 ídem. 190/5 2S íde•. 1105 7
, .. IFO~~::aPda:t:s~:d:~~~~B~:I1'T ídem. 1905 17 ídem. 1905 1
Idem Ing. del Ferro!. ••.•••• T. coronel... ) Fernando Carrera. rrragorn 10 Ferr()I •..••. Mondoi'iedo •••• mamento y artillad.o de la. 11 í(jem. 1\105 111 ídem. 1105 1
• pilloza de Ferro!........... llll jdem. 1\105 211 ídem. 1901> 1
-----_---::_-_.:-_----------- ..1:....-_- I
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lCxcmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) Se ha servido aprobar
las comisiones del servicio indemnizables de que V. E.
dió cuenta á I&ste Ministerio en 22 de agosto y 12 de sep-
tiembre últimos, desempe11adas por el capitán de Inge.
nieros D. Diego Fernández Herce, que acompaM á V. E.
en revista de inspección del 29 al 31 de mayo anterior, y
por el teni~tJ.te auditor de primera D. Valeriano Villanueva
Rodrlguez, que asistió en Lugo y Orease á varios consejos
de guerra, del 8 al 13 de ago"!to último; otorgándoles los
beneficios de los art•. 10 y 11 del vigente reglamento de
indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1905.
ción en n6mina corriente,con aplicación al cap. :t5, arto 2.°
de la Sección de Gobernll.Ción del corriente presupuesto.
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .. V. E. muchos tl,1108.
Madrid 25 de noviembre d. 1900.
WEYLER
Safior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pago! de GUQrrlt y Director general
de la Guardia Civil.
WEY\,Elt
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta lÍo este Ministerio
en 9 y 26 de septiembre y 3, 6, 9 Y14 de octubre últi·
mos, desempe11adas en los meses de enero á marzo, mayo
y julio á septiembre últimos por el personal comprendido
en la relación que á continuación se in8erta, que comien·
za con D. Gerardo Nieto Hernández y concluye con don
Nemesio Veronesi Izquiano, declarándolas indemnizables
con 10s beneficios que sefialan los artículos del reglamen-
to que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gultrde á V. E. muchos afias.
. Madrid 25 de noviembre de 1905.
,-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Minü:terio, promovida por el primer teniente de la.
comandancia de la Guardia Oivil tie la Coru11a D. Vicente
Naira Urrutia. en ~úplica de indemnización por el dea-
empefio del cargo de juez instructor en marzo último,
acompatíado d8 un guardia f.legundo como secretario, el
Rey (q. n. g.) sa ha servido otorgar al recurrent8 y guar-
dia de referencia, los beneficios, respectivamente, de los
artll. 10 Y22 del reglamento de indQIDnizaciones, duran- Señor Capitán general de Canarias.
te el tiempo que justificarán invirtieron en el desempeño
de la comil!lión de que se trata, practicándose la recJama~ 1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán genera.l de Galicia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
RcZaci6n que se cita
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MES DE ENERO
Reg. lnf.a de Orqtava ..•.••. \l.er teni.ente.ID. Gerardo Nieto Hel'llández ••
, Idem , ••.• 1Otro 1) Doaingo iluárez Arocha .
Delt'gado lile la autoridai illi-¡
Realejo alto y litar ,ante lQS ayuubap:lÍen- '1 enero. 1905 9 enero.
10 y 1lIOrotova ¡ bajo j tos, para las operaciones de 2lil idem. 1905 30 idem .
quIntas .
j 14 ídem. 1905 16 idem •10yllIIcod ITanque · .. ·lldem 1 28 idem. 1905 SO ídem.
19051 61905í
1905l 6
1905\
:MES D:J FEBRERO
Rag. Inf.s de Orotava ..• , .• 'j1.er teniente. ID. Girardo J~Ieto Hernández. '110 y lllorotll,va..•• 'IRealeio alto ybajo ••••.•..•. Idim...................... 11 febro. 1905 U febro. 1905 B
Idem : Otro ) Do.ingoSuárezArocha 10ylllcoi Tanque IIUim II11lidea.1190511slidem.1190511 II
:MES DE MARZO
Reg. lnf.a de Orotava Il.er tenIente. ID. Domingo Suárez Arocha. o.. 110 y lllrdem hiem..; IIdem , 11 41ma1'll1;) 119051 61marzo 1190511 3
:MES DE :MAYO _ '~
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:b19051 )
24jidem '1 1905128lidem '1 190523 iden. 1906 29 íde . 1905
23 ídem. 1905 :¡g idem. Hl05
! 2Slidem .luoII 281ídem .11905
n
Las Palmas •.•. 1Cobrar libramientolil •••••.••J 2~1::~:
Sta. Czuz de Te·iAsistir como vocal á un tri-~ 2'11' l'
nerife .••.••.. , bunal de exámenes \ JU 10..
Guia .......
Las Palmas,
1905110Imayo'11905l 8
1905 26 idem. 1905\
·1
Guia .•.. '" Lae Palmas ••.. Courar librallllientos •.• .•.•. 21 agosto 1905 23 agosto 1905'
Arrecife... ,. Idem •••••••••. Cobrar la consignación del
batallón... .... .. .. . ..... 23 idem. 1905 29 ídem. 1905
P.o de Cabras ldem ••...••.• ' Cobrar lierámientoll • • . • • ••. 23 ídem. 1905 29 idem. 1905
Orotava..••• Sta. ~ruz lie Te- Col~rll.1' y concl.ucir consigna-¡ 23 idem. 1905 30 idem. 1905
nerlfe • •• • •• . . cIón del cuerpo .•••••••••. j
Sta. CrllZ del lila Palma .•• [dem •••••.••.. CO,ni.uir cndalell •••.•.•. :., 24lidem .!1905128Iidelll .,' 190.
P lASlstlr como vocal á Ull tl'l-, .Las almas. Idem { bunal de exámenel!l .. 27" Julio.. 1905 1.0 ldem. 1905
120IsePbre\190¡¡t22IsePbreI1905Guia .•••... ¡LaS Palmas .•..
Sta. Cruz de Ita. Cruz de T.-
la Palma... nerife •.••• , ..
P.· <le. cabraS/Las Palmas .•.• ¡Cobro ..e libramientos •..••.
ArrecIfe , .•• Idem ...••.•••.
OI·Gtava ..... Sta. Cruz de Te-
nerife ..... t"
24
24
24
24
24
24
10
10
24:
24.
24
24
24
Madrid 25 de noviembrQ de UO¡¡.
Idemido de Guia; •.•.••...• 11.:; teniente. ID. Tomás Aloneo lIediavillao o
MES DE JUUO
Com.a Guardia Civil•• o.•..• ICapitán.•.. 'ID. José Menéndez OSllorio •••.
M];S DE AGOSTO
Reg. Tnf.a de Gnia ....••••.• l.er teniente. D. Tomá. Aíoneo :Mediavillll. ..
EÓlil. lnf.a. de Lan!:arete ••. o. (')treo....... ) ClIstG Hartinez González •••
Idem id. de Fuerieventura.. , Otro .•.. o• •. "Vieente Vilches CUito •.•.•
Rag. luf.s de Orotava Otro........ ) Nemesie Verllnesi bquiano.
Eón. Caz. de la. Palma o.••• o Ohe .•..••. , ) Ricardo Sali:aero Rodrígues.
Coro.a Guardia CiviL .•.•••. ICapitán..... 1 ) José Menénde.w OnGrio.....
MES DE SEPTIEMBRE
Reg. InI.a ds Guia .•. , ••..•• l."r .-.i_te. D. José Baldellón Silva .••.•••
lk)n. Caz. de la PalmA •.•••• Otro........ ) Ricardo Salinero Rodriguez.
Eón. Inf.a Fuerteventura ••.• Otro........ ) Vicente Vilches Cueto ••••.
Idem íd. Lanzarote .•.•.••.• Otro........ ) Casto Martinez Gonllález••.
Reg. lnf.aOreían••••.••... ' Otro ••.••••• ) Nemesio Veronesi Izquia:....
n. b. hUm. 2e5 28 noviembl'l!l HJ05 IH3'
•••
DESTINOS
Exemo. Sr.: En vista del eecrito que V. E. dirigió
ft. este Ministerio 8n 7 del mes actual, proponiendo .:r~ra.
que desempetl.e el cargo de vocal in~er~no de la ~omIsI6n
mixta de reclutamiento de la provlllCla de VIzcaya, al
teniente coronel de Infanteria D. Miguel Palacio~ López,
el Rey (q. D. g.) ~e ha. servido aprobar la referIda pro-
puesta. . . t
De real orden lo digo tí V. E. para su conoClmlen o y
demás efectoe. Dio!!! guarde á. V. E. muchos afias. Ma·
drid 25 de noviembre de 1905.
Sefior Dir~ctor ganeral de Carabineros.
Stfior aeneral del sextg Cuerpo de ejéroito.
W:mYLB:I
-... -
Sefíor General del.uarto Cuerpo de ejér.ito.
Sedar Ordenador de pagos .e Guarra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONlnS vidad de 17 de octubre pr6ximo pas~do. Es, al propio
tiempo, la voluntad de S. M. que dicho oficial contin~e
Excmo. Sr.: En vi3ta de la instancia que¡ Y. E. curo afecto pa.ra el percibo de sus haberes á la comandanCIa
só á este Ministerio con su. escrito fecha 13 de julio últi· en que hoy se encuentra.. . .
mo, promovida por el veterinario civil D. Juan Rius Ber- De real orden lo digo á Y. E. para su conOclDllento y
trán, en súplica de abono de diferencias entre la cantidad deml\s efectos. Dio. guarde á V. E. muehos afias. .Ma·
recibida en concepto de honorarios y la que le correspon- i drid 25 de noYiembre de 11)05.
de por asistencia del ganado del regimien"o Dragones de !
Numancia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa·
do por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
büm acceder á lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en
~l arto 92 del vigente reglamento del Cuerpo do Veteri-
naria Militar; debiendo practicar las reclamaciones opor·
tunas, con car~o al cap. 5.°, arto l. Q , el oxpresado regi-
miento, en adicionales á los ejercicios cerrados de HW3 y
1904, para /lU abono en la forma que establece la real oro
den circular de 7 de abril de 1904 (C. L. núm. 61)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos afio/!.
Madrid 25 de noviembre de 1905.
SECCIÓN DI S!:t)IDAD MILI'l\6:!
REE:HPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la.instancia que V: 1:. curo
só á. este Ministério en 8 del corriente mes, promovida por
el médico mayor de Sanidad Militar D. José González Gran-
da y Silva, destinado á l/,ts Comlmdancias de Artilleria é
Ingenieros de Gran Camiria por real orden de 20 de oc-
tubre último (D. O. núm. :c34), en súplica, de que se le
conceda el pase á la ~ituaci6nde reemplazo, con l'e~iden­
ci.. en Villena (Alicante); y teniendo en cuenta que el re-
curr~lllte no ha efectuado la incorporación á su destino,
condición precisa para solicitar el reemplazo los jefes y
oficiales destinados á Baleares y Canarias y á las pose.io-
nes del Norte de Africa, según dispone la regla 6.· de la.
real orden circular de ó de enero de 1903 (C. L. núm. 1),
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De fe!!'.l orden lo digo á. V. E. p~ra /lU conocimiento y
demá/l efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 2~ de noviembre de 1905.
WETLER
Sefior General del 'exto Cuerpo de ejéroito~
- .,.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el real
decreto de 4 de octubre último (C:L. núm. 200), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien. disp0.n~r que el.~ro.fesor de la
Academia de AdministraCIón MIlItar, comIsarIO de gue-
rra. de 1.110 clase D. Francisco de Ledesma y Palacios, 8S-
cendido á dicho empleo por real orden de 8 del actual'
(D. O. núm. 249), continúe en comisión hasta fin del
curso actual desempefiando su clase, conforme preceptúa
el arto 5. Iil del mencionado real decreto; debiendo ser cargo
en lo sucesivo la gratificación de profesorado que vienE)
disfrutando. al fondo de material de la Academia.
De real orden lo digo á, V. E. para. 8U eonocimiento y
demál! efecto!!!. Dios guarde & V. E. muchos afi08.
Madrid ~5 de noviembro de 1905.
WEYLER
Se!.Gr ••ntral del tercer OaMlpo de ej'rcito.
, ~efíor Capitán general de Canarias.
fle:fior General d.l primer Cuerpo d. ejército.
~efiore. Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia ,de Administración Militar.
aCCIóN :OE INS'l'RtiCCION, I.EOLtiTAKIEN'l'O
t CUERPOS DIV1:RSOS
ASCENSOS
Excrno. ~r.: En vista de la propuesta de Mcensos
que V. E. curs6 á este Ministerio con fecha 17 del actual,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo supe.
rior inmediato al !!!egundo teniente de Carabineros (E. R.)
D. Benigno Moral y Arenas, por ser el más antiguo de la
escala de su clase, hallarse declarado apto para el ascenso
y corresponderle obtenerlo por la ley de 24 de diciembre
de 1902 (C. L. 288), en la proporción qne determina la
real orden circular de 2 de marzo de 1903 (C. L. lllíme-
ro 39); debiendo cisfrutar en el nuevo empleo la efecti·
Excmo. Sr.: Existiendo "Mante una plaza de pro-
fesor en la plantilla de la Academia de Administraci6n
Militar por haber sido baja en la misma el oficial prime·
ro del cuerpo D. Cesáreo Olavarria, que la desempefiaba,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocuparla
al de igual clase D. Ramón Landa de la Torre, que actual·
mente ejerce el mismo cargo en comisión; debiendo cu-
brirse esta última con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 2 de septiembre último (D. O. núm. 194) y real
decreto de 4 de octubre siguiente (O. L. núm. 200). Es
asimismo la voluntad de S. M., que la gratificación de
profesorado que correspo:p.de á este ofi.oial la perciba en
lo sucesivo CaD aplicación al cap. 5.°, arto 6.° del presu·
puesto vigen~e.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimient! y
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demás efectos. Dios gu~da á V. E. much03 Afí05
Madrid 25 de noviembre de 1905.
WEYLER
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
Se1íores Ordenador de pagos de Guerra y Director dl) la.
Academia de Admini8traei6n Militar.
tar de Oádiz, á la Subinepección de las tropas de
la sexta regi6n.
D. Leandro Blanco Blanco, ascendido, de la Subinspec-
ci6n de Melilla, al Gobierno militar de Logro110.
Madrid '7 d. noviembre de 1905. WlIYLIR
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Sefior •••
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
tor de los Colegios de ese Ouerpo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al capitán D. Vicente Sanz Villa-
pecellin, recÍfllltemente ascendido á este empleo, la conti-
nuación 0n comíl:li6n en el referido contra, hasta finali-
zar el presente curso, que termina en el mes de dicielll~
bre pr6ximo.
De r'1'11 orden lo digo sí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMB.
Madrid 27 dl,} noviembre de 1905.
Se110r Director general de Oarabineros.
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el capitán de la coma.ndancia de Asturias, de e3.
cuerpo, D. Juan Miquel y ADiat, pase destinado á la de
Alicante.
DQ real orden lo digo á V. E. pll.l'll. su conocimiento y
demáe efeetos. Dios guarde á V. E. muchos a!í.O!.
Madrid 25 de noviembre de 1905.
•••
Relación que se cita
Oficial primero
D. Lorenzo Jiménez Otero, de la Subinspección de las
tropas de la sexta región, tIa Oapitanía general
de Galicia.
H:xcmo, Sr..: Existiendo vacante una plaza de profe.
sor en la pla.ntIna de la ..A.cademia de Administración Mi.
litar por ha ber sido baja en la misma el oficial J2rimero
del cuerp) D. Edmundo Pérez Ifligo, que la desempet'íaba
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocuparl~
al de igual clase D. Florentlio Lázaro y Salas, que actual.
mente ejerce el mismo car~o en comisi6n; debiendo cu-
brirse esta última con arreglo á lo diepuesto en la real
-orden de 2 de eeptiembre último (D. O. núm. 194) y rea.l
decl'~to de 4 de octubre siguiente (O. L. núm. 2(0). ~s
asimIsmo la voluntad de S. M. que la gratificación de
profesorado que corresponde ti. este oticial la perciba en
lo sucesivo con aplicaci6n al cap...., arto 6.° del presu-
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. pars su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anc.. Us-
drid 25 de noviembre de 1906.
WEYLER
Sefior Gen.ral del primer Cuerpo de -i_rcifA.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de 1..
Academia dQ Administración Militar. ~ Sefior Director general de Carabineros.
j
__o _ • ¡ Señores Generales del tercero y séptimo Cuerpos de ejér-
I cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer I ~----~
que los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-.
res comprendidos en la sigui~nte re1acióJa, que principi& 1 DOCUMENTAOION
con D. Lorenzo Jiménez Otero y termina con D. Leandro í . '"
Blanco y Blanco, pasen á los destinos ó lilituaci6n que en ¡ . 0rc~lar. Excmo. Sr.: :E!abIendo mamfestf:do!!' este
la misma se les señalan. MImsteno el General del qUInto Cuerpo de ejércIto en
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j ~6 de .octubre último, qua pu haber sufrido. e~ravío 180
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias 1hcencIa absolut8. del soldado que fué del regImIento In-
Madrid 27 de novi&mbre de 1905. .} fantería Reserva de Calatayud, Teodoro San Joaquin Pérez,
WEYLJm le ha sido expedIdo un certificado de servicios, el Rey
(q. D. ~.) se ha eervido aprobar la determinación de 180
Sefior Ordenador de pagos d. G~rr&. 1citada autoridaa y disponer que quede anulada la licen-
Seilores Generales del primero, segundo, quinto y sexto . cia .extraviada, que fué expedida por el coronel D. Juan
8uerpos de ejército, Capitán general de Galicia, Go. R~llz Taberner y .coma?-da:n~e mayor D. A.ndrés del Ba-
bernador militar de Melilla y plazas menores de rrlO lÍo favor ~el cItado mdIvIduo, pe~tene?Iente al reen:-
Africa y Jefe del Al'chiTO general militar plazo de 18l58, y cuyo documento fue regIstrado al foho
. 151 con el número 925.
De real orden 10 digo ti. V. E. para en oonocimiEmte y
demás efectos. Dios guarde á V. - E. muchos a.fI.os.
-Madrid 25 de noviembre di 1905.
06eiales terCel'<lll
D. Augusto Boué Alba, de reemplAZO voluntario en la
primera rElgión, al Archivo general militar.
) Ricardo Izquierdo Bayo, del Gobierno militar de Lo-
groño, al Gobierno militar de Lugo.
» Tiburcio Delgado Borque, del Archivo general mili-
tar, al Gobierno militar de Guadalajara..
• Le6n Zaldívar Salillas, del Gobierno militar de Gua·
dalajara, á situación de'reemplazo en Zarngoza, á
petición propia.
,fit AntoIÚo lbáñe:zt Milla, 4\Scendido# del Gobierno :mili·
Oireular. Excmo. Sr.: Habiendo manifeetado á este
Ministerio el Oapitán general de Oanarias en 27 de octu-
bre último, que por haber sufrido extravío el pase dl'! ei-
tUlloci6n del excedtlllte de cupo de la ~ona de recluta-
miento de Mahón Jaime Berna! Camps, le ha sido expedi-
do un duplicado del mismo, el Rey (q. D. g.) SH ha sQrvi-
do aprobar la determinaci6n, de la citada autoridad y dis-
poner que quede anulado el pase extraviado, que fUQ
expedido por el coronel D. José Iturmendi y comandante
D. Rafael Sagnz á favor del citado individuo, pertene~
ciente al reemplazo de 1903.
De real ordin lo digo á V. E. para eu conocimiento '1
D..-.O. núm. 265 28 rioTiembre 1901) 615
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos a:fios.
.Madrid 25 de noviembre de 1905.
WEYLER
Setior ...
...,.....
PLANTILLAS
Excmo. ~r.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las plantillas del
personal del Cuerpó Auxiliar de Oficinas Militares sefia-
l~d~ á los Gobier!10s militar~s de Badajoz y Cádiz, se
dIsmmuya un oficIal en el prImero, y un escribiente en
el segundo, aument4.ndose, respectivamente, en la Capi.
tanía general de Galicia y Gobierno militar de Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demá.'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 da noviembre de 1905.
WEYLER
DISPOSICIONES
d.a la Bubimd"dll. '1 Seoolonl' 4e este 1I:l:lÚlItl)t:1t1
., de li' IÍllpendG:D.olas oentnlol
BECarÓN DE CAl3ALLEUÍA
DE~TlN06
Para cubrir dos vacantes que existen en el escuadrón
de Escolta Real, el Excmo. Sr. Mhistro de la Guerra se
ha servido destinar á dicha unidad al soldado del regi-
miento Dragones de Montesa Antonio Singla Serragranera
y al de i~nal clase del regimiento Cazadores de Villarro-
bledo Pedro Martín Laso, que reunen las condiciones r,-
glamentltrias, vel'ifieándose el alta y baja. para la próxi-
ma revista del mes de diciembre.
Dios guarde á V ... muchOfJ atios. Madrid 27 de no-
viembre de 190¡.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sifloras Generales del primero y segundo Cuerpos de
ejército y Capitán general de Gallcia. Satior ...•
:Ila Jefa de 1.. Sección,
Arturo RuiIJ.
•• 0
I!UELDOS. HABERES Y GRJ..TIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Mibisterio por el director del colegio de María Cristina,
el Rey (q. D~ g.) se ha 'servido conceder la gratificación
de l.()OO pesetas anuales por el profesorado, al teniente
coronel segundo jefe de la plantilla de dicho colegio don
Agustín Robledo Ramírez, por hallarse comprendido en
el arto 6.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú~
mero 123) y 8.l) del reglamento de academias aprobado
por real orden de 27 de octubre de 1887, hecho extGnsi-
va á los colE:'gios por otra de 13 de julio de 1898 (C. L. nú-
mero 190); debiendo empezar á percibir dicha gratifica-
ción desde 1.0 de diciembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos afios.
Madrid 25 de noviembre de 1905.
Setior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y General presi.
dent& de la Asociación del Colegio de Maria Cristina
para. Huérfanos de la lnfanteria.
-.-
Excmos. Sefiores Generales del primero y cuarto Cuerpos
de ejército y Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
.~,--.-
SEOCION DE INS~<RU'';OION, J:&lCL'O''l' UlIEN'l'O
1 CUERPOS DIVERSOS
LICENCIAS
~n vista de la instal!l.cia promovida por el alumno de
esa Academia D. Franoisoo de Grado Ramfrez y del certi-
ficado facultativo que acompafra, de ordendel Excmo. Se·
fior Ministro de la Guerra le han sido concedidos dos me·
ses de licencia por enfermo para Vitoria (Alava).
Dio~ guarde á V. S. muchos afios. Madrid 27 de no-
Tiembre de 1905.
lil Jefe de 111. lecoi6n,
Félix Pareja.
Safior Director de lá Academia de Ingenieros.
Excrnos. Sellores Generales del primero y sexto Cuel'pos
de ejército. .
TALLERES DEL DEPÓSrfO DlII LA GUERRA
~16 28 noviembre 1905 D. O. Rám. 2i5
SECCIÓN DE ,ANUNCIOS
Pnij~l1l.n '!ftmi~ d~ lu. t(l~O' da' illllaftO OfiQI~iJ ~ .. nli~~tW;ÓII Leg(sl¿'j.~¡va~' 1 :1(im~~rOf.l su;dlM ;~I 1MbaJ publioaoionu
D 1 .~ -" "t (" :t '"" ~ (\ J' ;. tA ji.l) \..1 .i:!'! J.~..t:\. '
'fom08 pot himestres de loa arIOS 1l:'i8ti t\ 1891, 11>1 j.,fl.1ctO \Í\l .. J;aeatar. U&dn Ull"'.
¡Jn número del día, 0,26 peset¡¡,8¡ !urasado.. (l,50, '
eoL E eCIÓ N l... E 61 8 L A T 1 V A
Del afta U'l5, iomo S. ~. á 2'lx).. ' ,
De loa eJ10s 1876, 1880,1881 .. 188R, L88', 1." Y jl.~ del 1~8á, 188'1, ls96, 1891, 18f!8, 189~, l~OOt 1001, lWi1
1903 á 5 {)@OOlias ood& uno.
gn n:ámero del día, 0,25 PeG..,t,es; atrasado 0,60. .
.Los ael10res jefes, oficiala!;"! e ~Ddi"..jrlllOE! dt' trop" ;~nt; '~e$:e:r; fl,dqnÍJ'lf te,h\ ~ vade ae la !."'rI$a!f4Cill'lf publicada
'(lOé'ráU hacerlo abonando 1; peser.a; t.ierlt.<UalsF
~,"""""'_';JIÑ"'~'''''''~~ ~
.uA.ij SUBSORIPOIONES PA..Ul'IOOLAllliS PODRÁN J:1A('EE,SE ~ Iu! FORMA 8IGUmNTR~
~ ," A la Oe~,. hgislatifHJ) al precio de 2 pesetas trimestre.¡..... Al 1JtafW Ofi.fJi,al, altdem de 4,50 íd. id., Y su aita podrá ser su pdmero de cualquier trimestre.
S.~ Al Diario Ojicial"Y (Jdecci!M Legtillati,,.J,, al ídem de 5,60 íd. íd.
. l'odaa 183 mbscripciones da.nin 'jO:l,::ienzo €'ll principio dA trim~¡,ffl natural Ha waiquiera la fech.l de su ali.
6CI;~ro de este perlodo. .
Ti 06' ~Q,goa han de verHicarse f'Jl adelantBdn
La. eormpoud.,uch. 1 girNII &1 AdminutrMtd'.
Las reclamaciones de ejemplar.es d!11 DifJ/rio OJlclai. y Oolooei6H .Legislativa, que por extravlt
haY!'l,TI d.ejado de recibir los :::nbi:Jc:dptOl'<::oci, ~,t;¡ harán precll5lHnante dentro de los tres días siguien~
tes al :16 la fecha de] ajempla.r ~l1e se l'adam8 ¡jn Maddd¡ de ocho días (m provincias, de 1lJ;l mea
para lús sllhscríptores del extranjero y rle dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d.
~Sb8 plazos deberán a.comp~~:ñar. con 18 reclamación, ti] importe de los nÚ·'.uerm.l que pidan.
APENDICE ~l CONSUtTOR PARA EL ENG1\NCHE yREENGANcHE CON PREMIO
€lOR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
¡JFlCIAL tlEHUNDO OEL CUERPO Db1 OFICINAS MI.lJITARlü~ . ~ .
El Commltor fuá premiado con la cruz del Mérito Militar y declarado de utilidad práctica para todas las unidades y dependencial!l
del Ejército por re~l orden de 29 de novIembre de 18!lil (D. O. nlÍlli. 268). .
Precio dd Apéndice on Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, cirlificado y libre de porte. Loe pedi-
dOS al autor, Oeles, 6, tercero izq.*", Madrid; 6 ea la Orden9.rión de pagos de Guerra. gil'ando á. BU nombre en letra
de fácil cobro.
~l Consultor, en Mad¡id Ó pesetl'"s: y ó,óO en provinciB.!!
MATRIMONIOS
POR
MILITARES
•
DON JUAN MARTfNEZ DE LA VEGA
Teniente auditor de Guerra, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y ,Marina.
Legislación comentada sobre ca!lamientos de jefes. oficialeil, clases é individuoil de tropa; expedientes canónicos, matJ;imonios en
campa:!ia, apéndices, formularios.-Obra premiada con la cruz de 1." clase dpl Mérito Militar.
Un volumen en 4.°, de Jl\P.s de 300 páginul",3,50 ptas. en Madrid, en el Depósito de la Guel'l'll, y 4: ptas., certificado, en provincias.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL OMITAN DE OABALLEBIA
DON PEORO DE LA CERDA
De venta en el DepóSito de la GUaira, al pretio de 18 pelletas.
